抑止と摂取(金子大栄著『教行信証講読』信証の巻より) by 金子 大栄
く
て
「
悲
化
」
の
一
段
は
如
来
の
智
慧
に
照
ら
さ
れ
つ
つ
、 
本
願
成
就
文
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
罪
相
を
知
ら
し
め
て
る
教
誡
を
た
れ
た
も
う
と
と
も
に
、
ま
ず
浄
土
の
大
菩
提
心
を
勧
発
し
た
も
う
の
で
あ
る
こ
の
大
信
心
を
根
拠
と
し
て
、
徳
と
で
も
い
わ
ん
か
、 
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
真
宗
俗
諦
の
精
神
を
、
こ
の
「
悲
化
段
」(
三
毒
・
五
悪
段)
ら
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
抑
止
と
摂
取
 
抑
止
の
方
便
と
は
、
摂
取
の
真
実
が
そ
れ
自
ら
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
取
る
と
こ
ろ
の
必
然
の
態
度
で
あ
る
，
本
願
の 
真
実
が
十
方
衆
生
を
摂
取
せ
ん
と
す
る
時
、
そ
の
真
実
が
逆
謗
を
抑
止
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
十
方
衆
生 
を
摂
取
す
る
真
実
が
逆
謗
を
抑
止
し
、
而
し
て
、
逆
謗
を
抑
止
す
る
方
便
に
よ
り
て
却
っ
て
十
方
衆
生
を
摂
取
す
る
真
実
が 
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
十
方
衆
生
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
如
来
の
大
悲
心
の
広
さ
が
あ
り
、
唯
除
逆
謗
と
言
は
ね
ば
な 
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
如
来
の
大
悲
心
の
深
さ
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
唯
除
逆
謗
の
抑
止
こ
そ
は
、
特
に
、
十
方
衆
生
を
摂
取 
す
る
真
実
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
。
抑
止
は
、
摂
取
の
大
悲
心
の
き
わ
ま
り
で
あ
る
。
唯
除
の
限
定
は
、
そ
の
限
定
に
依 
り
て
、
却
っ
て
願
心
の
無
限
性
を
現
実
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
ら
は
如
来
の
願
心
の
深
さ
を
感
ず
る
こ
と
に 
依
り
て
、
そ
の
広
さ
を
領
会
せ
し
め
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
若
し
逆
謗
を
除
く
の
言
葉
な
く
ば
、
わ
れ
ら
い
か
で
如
来
の
大
悲 
心
の
逆
謗
に
及
ぶ
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
抑
止
さ
る
ゝ
も
の
は
わ
れ
ら
で
あ
り
、
摂
取
さ
る
、
も
の
も
わ
れ 
ら
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
所
謂
無
根
の
信
は
あ
る
の
で
あ
る
。 
(
金
子
大
栄
著
『
教
行
信
証
講
読
』
信
証
の
巻
よ
り)
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